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76 石 田 靖 弘
た教師であることに気づいていった。しかし，表4，表
5に見るように，具体的にそのような関わりの場面を想
定することができた学生は三分の一程度であった。
学生の教科教育観が，一朝一夕にベテラン教師のよう
な教科教育観に変わることは難しいが，教職課程の最後
の授業にあたって，この試みを続ける意義は大きいと考
えている。
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28
生
活
活動：一年間の成長の発表を聞き，良かったところを
伝えあう。
Ｓ1：僕には「褒めカード」が少ない。
Ｓ2：だって，声が小さくて，よくわかんなかった。
Ｔ：Ｓ1さんは，どんな様子で発表してた？
Ｓ3：みんなの方を見て，一生懸命だった。
Ｔ：Ｓ1君は発表で，1年間で苦労したことを言って
くれていたよね。
Ｓ4：かけざんの練習頑張ったと思います。（よさに
目を向け人間関係を築く力）
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